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MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas ten este eDiario» tienen carácter preceptivo.
SITMA_TZT
Reales órdenes.
SECRETARIA D EL MIAISTRO. —Sobre permuta de cruz ki 1 capitán
O. F. le Lagoni.---Coicede recompensa al personal que expresa.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al C. de F. D. B. expósito. —
Comisión al íd. D. 1. Cervera. -Resuelve instancia del C. da. F. don
A. Vázquez.—Id. del íd. D. F. Arias-Salgado.—Id. del íd. D. D. Ca
rrillo.—Id. del T. de N. D. P. Mateo.--Pase a la reserva del coronel
D. L. Serrano. --Id. de varios jefes. —Destinos en Infantería de Ma
rina.—Pase a la reserva de varios oficiales. --Resuelve instancia del
teniente D. A. Brocos. —Sobre percepción de haber pasivo de un
maquinista jefe. —Sobre revista del personal -que expresa.—Retiro
Seed¿ra ricial
REALES ÓRDENES
Secretaría del Ministro
R -compensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que,, la crin •ie 1.n clase del Mérito'
Naval, con distintivo blanco, quo poi» orden de
29 de septiembre-de 1918 lo fué concedida al capitán
Lagoni, del guardapesca dinamarqués
Diano
,
lo sea permutada por la de 2." clase de la
misma orden y distintivo.
De real orden lo digo a V. E. pava su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.- --Madrid 24 de febrero de 1919.
CilAcóN
Sr. ..klmirante Jefe del Estado Ma5yor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Glasifica(lión y -1 e
compensas de la .\ lunada.
de un* contramaestre. -Ascenso de un sargento y un cabo. ---Re
suelve instancia de un soldado.--Sobre consulta de vestuario de
Infantería de Marina. --Resuelve instancia de un guardíamarina.—
Recompensas al personal que expresa. —Aprueba cuentas de la Re
vista general de Marina. -Desestima propuesta de recompensa.-
Dispone adquisición de pólvoras.
INTENDENCIA GENERAL. --Pase a la reserva del comisario D. E. de la
Guardia. —Resuelve instancia de un guardaalmacén. Pase .a la re
serva de un ¡d.—Sobre gastos del Pelayo». --Id. del ,Dorado»—Anu
la el abono de un gasto. —Resuelve instancia del C. de C. D. L. Ver
. dugo.---Indemniza comisiones.—Resuelve instancia del T. de N. don
F. Domingo. --CGricede una subvención . —Resuelve instancia de un
delineador.
SERVICIOS SANITARIOS. --Destino a un practicante.
Excmo. Sr.: Por servicios especiales prestados a
Ta Marina en la Comisión internacional encargada
de examinar el
•
caso referente al vapor Tiger, Su
Majestad el Rey (g• D. g.) ha tenido a bien coneed.er
la cruz de 2." clase del Mérito Naval, con distintivo
blanco, a los Sres. Georues Cohn, funcionario del
4b,
Ministerio de Negocios Extranjeros de Dinamarca,
Asesor de Pa Comisión, y profesor Pierre Oesterby,•
Sec.retario y traductor dg la misma.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a Y. E. muchos
afios.—Madrid 24 de febrero de 1919.
lAcóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ja Armada.
.Sr. Presidente de la Junta de Clasificaeión y Re
compensas de la Armada.
Señores
41>
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata D. Benigno .E54:-
pósito y Peña, Comandante de`¿ transporte A /miran
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fe Lobo, en relevo del jefe de igual empleo D. José
Suances y Calvo, que cumple en 18 de marzo pró
ximo el tiempo reglamentario de mando.
De real- orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1919.
CHACóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata D. Luis
Cervera y Jácome, con destino en este Estado 'Ma
yor central, se traslade a San Fernando (Cádiz), en
comisión indemnizable del servicio, de duración
probable de ocho días, para ultimar sobre el terre
no el anteproyecto de electrificación del arsenal de
la Carraca y para examinar igualmente lo referen
te al tendido de la línea de alta tensión que ha de
suministrar energía tanto a la zona militar como a
la particular de dicho arsenal.
De real orden lo dio a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe do la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. General 2.° .1-efe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Úomandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de fragata D. Alfredo Vázquez Díaz,
en súplica de que se le conceda el pase a la situa
ción de reserva con los beneficios del real decreto
de 1.° de julio del año último; S. M. el Rey (ti. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien acceder a la peti
ción, señalando al recurrente el haber pasivo de
seiscientas pesetas mensuales, que percibirá por la
Habilitación general del apostaelero de Ferro], don
de desea fijar su residencia y a partir de 1.° de mar
zo próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.— :fadríd 25 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante .1-efe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil -de guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de fragata D. Felipe Arias-Salgado
y Menéndez, en súplica de que se le conceda el pase
a la situación de reserva con los beneficios del real
decreto de 1.° de julio del año último; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a. bien acceder a
la petición, señalando al recurrente el haber pasivo
de seiscientas pesetas mensuales que percibirá por
la Habilitación general de este Ministerio, por fijar
su residencia en esta Corte, ya partir de 1.° de mar
zo próxitho.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos .— Dios guarde a V. E. muchos
años.-- Madrid 25 de febrero de 1919.
(1111ACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
--•■•111111111111111111~---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán de fragata D. Diego Carrillo de Al
bornoz y Zamora, en súplica. de que se le conceda
el pase a la situación de reserva con los beneficios
del real decreto de 1.° de julio del año último; Su
Majestad el Rey. (q: D. g. conformidad con, U>
informado por el Estado Mayor central, ha tenido
a bien concederle el pase a dicha situación con el
empleo de capitán de navío, señalándole el haber
pasivo de setecientas cincuenta pesetas mensuales
que percibirá por la Habilitación. general del apos
tadero de Ferro!, donde desea fijar su residencia, y
a partir de 1.° de marzo próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectios.7-Dios- guarde a, V. E.. muchos
años.—Madrid 25 de fenrera de 191'9.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general 'del apostadero de Ferrol
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Corno resultazIo de instancia elevada
por el teniente de navío D. Pablo Mateo Sagasta y
Patrosi, en súplica de que se le conceda el pase a
la escala de tierra; S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, ha tenido a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci.
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1919..
CHACÓN
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuarpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr : Poi. haber solicitado pasar a la si
tuación de reserva, de la de retirado en que se en
cuentra, el coronel D. León Serrano Echevarría, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a ello por re
unir las condi.cionesestablecidase-n los reales decre
tos de 1.° de julio y 18 de diciembre del pasado ario.
Dicho jefe causará alta en la Habilitación de este
Ministerio, percibiendo desde 1.° de marzo el haber
pasivo de 600 pesetas con que fué clasificado.
De real orden lo digo a V. E. 'para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de 'Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y .Nlarina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
'ffigINP•411■---
Circular . —Excmo. Sr.: Por haber solicitado pa
sar a la situación de reserva, de la de retirados en
que se encuentran, el teniente coronel y comandan
tes que comprende la siguiente relación, que enca
beza D. Pedro Pujales Salcedo y finaliza en D. José
Moya Delgado, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac
ceder a ello por reunir las condiciones establecidas
en los reales decretos de 1." de julio y 18 de diciem
bre del pasado ario.
Los dichos jefes causarán alta en las habilitacio
nes que se les señala, percibiendo desde I.° de
marzo próximo el haber pasivo con que fuelion cla
sificados y que al frente de cada uno se consigna.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1919.
CHACÓN
Señores. . . . .
Relación que se cha.
EMPLEOS
Tnte. coronel....
Comandante....
NOMBRES
D. Pedro Pujales Salcedo
» José González Martínez
José Caflavate Robles
» José Márquez García
Francisco Moreno-Vargas Ma-1..° marzo
chuca
» Bernabé Pérez Pérez .....
» José Moya Delgado
»
FECHA DE ALTA
EN MARINA
Haber pasivo
con que fueron
retirados.
Pesetas
Residencia y Habilitación por
donde percibirán sus sueldos.
600,00 Apostadero de Cádiz.
Idem de id.
1Comandancia Marina de Sevilla.lIclem de i(l.
487,50
lidem de íd.
1Apostadero de CádizIdem de Cartagena.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comandante de Infantería de Marina D. Angel Cou
sillas Barandiarán, el Rey (q. D. g.) se ha servido
dispon3r pase a la situación de reserva con el em
pleo de teniente coronel y haber mensual de 600 pe
setas, por comprenderle el apartado e) de la base 8.*
del real decreto de 1.° de julio de 1918 y lo resuelto
en el de 18 de diciembre último, quedando afecto
para el percibo de haberes a la Habilitación gene
ral del apostadero de Cádiz, desde la próxima re
vista de marzo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1919.
CHACóN
Si. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar, con sujección a lo establecido en la real orden
de 26 de octubre de 1918 (D. O. núm. 2441, al te
niente coronel D. Camilo Martínez Francech y co
mandante D. Luis Martínez Batanero, para el man
do del 2.° batallón del Regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina en Africa, y para segundo
jefe del mismo, respectivamente, en relevo de los
de dichos empleos D. Gerardo Manzano y D. Angel
Cousillas, que han pasado a petición propia a si
tuación de reserva.
Los nombrados deberán incorporarse al Regi
miento Expedicionario a la mayor brevedad.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Señores..
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Circular.—Exemo. Sr.: Solicitado por los capita
nes de la R. D. D. Isidoro Salinas Villarrica, I). Ber
nardino Canes Sequeiro y D. Nicolás Noche Castro
pasar a la situación de reserva con los beneficios
que concede la base 8., punto e) del real decreto
de 1.° de julio del 1918, en vez de la de retirado; el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a ello, conce
diéndoles el empleo de comandantes pot. reunir las
necesarias condiciones. Los jefes citados causarán
alta en la Habilitación general del apostadero de
Ferrol, percibiendo desde 1.° de marzo el haber pa
sivo de cuatrocientas oelient(t y siete pesetas cin
cuenta céntimos con que fueron clasificados por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 22 de febrero de 1919.
ellACÓN
Señores ....
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el te
niente de Infantería de Marina D. Antonio Brocos
Herrera, en solicitud de otros cuatro meses de li
cencia por enfermo, sobre los que le fueron conce
didos corno regresado de Fernando Póo enfermo:
el Rey (q. D. g.), con presencia del certificado que
-se acompaña del Teconocimiento facultativo y de lo
informado por la 2." Sección (Personal) de este Es
tado Mayor central, se ha servicio resolver pase a
la situación de reemplazo por enfermo, con suje
ción a lo preceptuado en el punto 4.() de la real or
den de .14 de enero último (I). O. núm. 15).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para.su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 22 de febrero de 1919.
El Almirante ,Jefe del Estado Mayur central,
Adriana Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de F'eri'o'
Sr. Intendente general de Marina.
•
Maquinistas (I: Sección)
Excmo. Sr.: Como continuación a la real orden
-de 11 del corriente mes, disponiendo el pase a la
situación de reserva en 20 del mismo, por cumplir
la edad reglamentaria el maquinista jefe D. Gerar
do Prieto Barros; S. INI. el Hoy (q. I). g.), de confor
midad con acordada del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina, ha tenido a bien conceder al referido
maquinista jefe el haber pasivo de nm'elifit cénti
mos del sueldo de capitán de corbeta que se halla
en posesión, o sean cuatrocientas ochenta y siete pe--
setas con (jumenta céntimos al mes, que le serán
abonadas por la Habilitación general de esie Mi
nisterio a partir de 1.° de marzo próximo, por fijar
su residencia en Madrid.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1919.
11ACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cusrpos subalternos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) se ha servido dis-.
poner qué el personal ele los Cuerpo: subalternos
que a continuación se relaciona, pase la revista ad
ministrativa del próximo mes de marzo en la situa
ción de reemplazo que a cada uno se le señala, con
arreglo a lo dispuesto en la reál orden de 14 de
enero del éorriente año (D. O. n(im. 15).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
; Adriano Sánchez.-
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostado -
ros .de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intervenior civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Etela.eiára , de referene
REEMPLAZO POR ENFERMO
SeglIndo condestable
D. Manuel Bermúdez Amo.
Primer'os maquinistas
D. Nicolás Marzoa López.
D. Emilio Rueda Pomares.
Terceros maquinistas
D. Manuel Rico Rodríguez.
D. ,José Garrote Pérez.
D. Julio Quintana Vela.
REEN1PLAZO VOLUNTABIO
,Segando condestable
D. Luis Pérez González.
-
Cuerpo de contramaestres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 9 del próximo
mes de marzo la edad reglamentaria para ser re
tirado del Servicio el primer contramaestre de la
Armada D. Juan Tenreiro Carro( leruas; el lley
(q. 1). g.) SP ha servido disponer cause baja en la
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Armada en el indicado día, con el haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 22 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de 14'errol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en ..N.Iarruecos.
Infantería de 'Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en (3
del actual, al fallecer el suboficial de1,2.° regimien
to D. Pedro Moreno Labrador, el Rey (q• D. g.) se
ha servido promover a esta categoría al sargento
1). Francisco Aragón Ojeda y a este empleo al cabo
D. José Muñoz de Hombre, a quienes corresponde
P01' estar bien conceptuqdos. Disfrutarán antigüe
dad de 7 del corriente mes, continuando pertene
ciendo respectivamente a los regimientos 3.° y 1 °
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos-.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 22 de fdbrero de 1919.
Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina ,y de
Protectorado en Marruecos.
Señores...
-~111111111~--
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sol
dado de la Compañía de ordenanzas de este Minis
terio D. Antonio Garrochena Contreras, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a que'
tome parte en las oposiciones convocadas para pro
veer Escuelas Nacionales en la provincia de Nava
rra, las que comenzarán en 1.° de marzo, debiendo
regresar a su destino tan pronto tQrmine, justifi
cando debidamente tomar parte en ellas y el tiem
po invertido.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 22 de febrero de 1919.
El Almirante ,lefe,del Estado Mayor central,
A dria 110 SdneheZ.
Sr. Contraalmiraute Jefe de servicios auxiliares.
Señores
111111111~---
Infante l ía de Marina (vestuarios)
Cirenlm..—EXelrlo. Sr : Vistas las consultas ele
\ idas por los coroneles de los regimientos 2." y 3."
sobre si los suboficiales deben percibir en las épo
cas fijadas •pal'a los sargentos el pantalón y cham
,
bra de paño que- a éstos correspondl peliódica
mente, y si estas clases han de recibir si irriport
al precio que estén edel mercado, el Rey (q. D. g.),.
de conform. idad: con lo informado por' e1 Estado
Mayor central, se haS'ervido disponer:
Que los subofickles tienen derecho al abono
de la chambra y pantalón, por ser clases de tropa
de segunda categoría, Con sujeción al real decreto
de 1.° de julio de 191.
2.° Que los sargIntors. seguirán recibio,ndo en los
plazos marcados, ak igual que los subofiiáles, el
pantalón y c11ambrar0e-rpaño y cuando en mietálico
quieran percibir el importe de- dichas prendas, se
les abonará a los precios de 16,50 pesetas y 4,5 res
pectivamente. ,"
De real orden, com.unleada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a para su conocimiento
y efectos.—Dios guprde a V. E. muchos 'afios.—
Madrid 22 de febrer9de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Señores.....
Academias y Escudas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formu
lada por el guardiamarina de primer año D. Vicen
te Socorro Padrón, en súplica de que se le conce
•da autorización para poder usar sobre el uniforme
la medalla de bronce otorgada por la Sociedad Es
pañola de salvamento de náufragos, S. M. el Rey
(g. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado.
De real orden, comunicada por el serior Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General .O Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado con motivo de comunicacióu del Comandan
te general del apostadero de Cádiz de 9 de enero
próximo pasado, dando cuenta de escrito del Co
mandante del cañonero Illarqué's de Affilins de igual
fecha, que transcribe otro del Presidente dé la-Jun
ta local del Salvamento de náufragos, de Ferrol,
quien a su vez lo hace del que le pasó el, Presiden
te de dicha Institución referente al salvamento de
los tripulantes do1 bote, de pesen Ant(miH, do ln ma
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trícula de Sada, que naufragó en aguas de Cabo
Prioriño el día 7 de junio último, por cuyos méri
tos fueror>recompensados el Comandante del ex
presado cañonero y demás personal que más ade
lante se reseña, con las medallas de plata y bronce
y premios en metálico, respectivamente, según sus
jerarquías, por la mencionada Junta de salvamento,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad por lo in
formado por el Estado Mayor central y acuerdo de
la Junta de clasificación y recompensas de la Ar
mada, ha tenido a bien conceder al capitán de cor
beta D. Leopoldo Colombo y Aupran la cruz de 21
clase del Mérito Naval con distintivo blanco; la de
1 •a clase con igual distintivo, al teniente de navío
D. Enrique Pérez y Fernández Chao, y la de plata,
también del Mérito Naval y distintivo tdanco, al se
gundo contramaestre D. Nicanor Méndez, marine
ros de 1." Ramón Manzarrago, Ezequiel Cancedo y
Julio Eguía y de 2.' Hermenegildo Casuso, Tomás
Velascó, Jo:,-é Luna, Luis García, Raimundo Alon
so, Manuel Calviño, José RIba y Pablo Ruiz, como
recompensa a su laudatario y humanitarto proce
der en el salvamento de que se trata, toda vez que
no se opone a ello el real decreto de 1.° de julio de
1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 212 de febrero de 1919.
CHACóN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores .....
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado con motivo de la reparación efectuada en la
caldera y máquina del torpedero núm. 41, bajo la
dirección de suComandante, por el personal de di
cho buque y con los recursos de a bordo, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y acuerdo de la Junta
de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha
tenido a bien conceder al expresado Comandante,
teniente de navío D. José Morgado y Antón, la cruz
de 1.a clase de la orden del Mérito Naval co-n (lis
tintivo blanco, sin pensión, idéntica recompensa al
primer maquinista I). José Manso, y cruces de pla
ta de la expresada orden e igual distintivo, al cabo
de fogoneros Andrés Peña, fogoneros preferentes
José Olmedo, Luis Seijo, Jesús López y marinero
fogonero Angel Eulnesa, como premio a los meri
torios servicios prestados en la realización de di
chas obras y no oponerse a ello el real decreto de
1.0 de julio de 1918.
De real orden lo digo a y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de febrero de 1919.
CHACON
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta formula
da por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, en 31 de diciembre último, a favor del alfé
rez de navío D. Emilio Cadarso y Fernández-Ca
ñete, Comandante de la lancha Carlayenera y de--
más personal que en la misma .se relaciona, para
que sean recompensados por los trabajos llevados
a efecto bajo la dirección de dicho oficial, en el
fondeadero e instalaciones en tierra de Mar Chica,
para la seguridad del buque y comodidades de su
dotación, S. XI. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen
ta lo informado por el Estado Mayor central y
acuerdo de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada, se ha servido • desestimar dicha
propuesta, por no estar comprendidos los hechos
de que se trata en el actual reglamento de recom
pensas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas d la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores.....
dad
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la Revista general
de Marina correspondiente al último trimestre del
pasado año, efectuada en cumplimiento de lo que•
previene la real orden de 23 de julio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 86), S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien aprobarlas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1919.
ClIAC(5N
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director de la devisla General de 3farina.
•
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Material de Artillería
Excmo. Sr.: Gon el fin de • que exista en los al
macenes de los arsenales, el repuesto necesario
para el reemplazo de las pólvoras que consuman
los buques y escuelas en sus diversos ejercicios se
mestrales y de instrucción de apuntadores, tenien
do en cuenta además las cartas números 92. 177, y
142, de los Comandantes generales de los apostade
. ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena respectivamente,
fechadas en 20, 18 y 27 de enero•último,.que remi
ten relaciones del material que en cada uno do ellos
consideran necesario adquirir, y examinados los
estados mensuales de existencias de material de
artilleri{u) que rinden -los arsenales, S. M. el Rey
(q. D. g.) de conformidad con lo propuesto por la
2." Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido. a bien disponer se aaquieran de la «Socie
dad Unión Española de Explosivos, las pólvoras
siguientes:
4.000)• cuatro mil kilos de «Tipo I», cuyo importe es de
sesenta y ( cho )nil doscientas veinticuatro (68.224,00) pe
setas.
6.000) seis mil kilos «Tipo IV», cuyo importe es de ciento
cuatro mil quinientas veinte, (104.520,00) pesetas.
1.03j) mil kilos «Tilvi cuyo importe es de diez y sie
te mil cuatrocientas veinte (17.420,00) pesetas.
5.700) cinco mil setecientos kilos C. S. P, (101`6mm.) cuyo
importe es de ciento once init setecientas cuarenta y dos
(111.742,00) pesetas.
500) quinientos kilos de 76 mm. «Vickers, cuyo importe
es de ocho Mil setecientas diez (8.710,00) pesetas.
500) quinientos kilos de 47 nun, «Vickers«, cuyo importe
es.de ocho mil setecientas diez (8.710,00) pesetas.
2.000) dos mil kilos de densa de 25 mm., cuyo importe
ez de siete Mil doscienta,s ochenta (7.280,00) pesetas.
El imorte total de este suministro, ascendente
a trescientas veinfiseis mil seiscientas seis pesetas
con ochenta céntimos 026.606,80) pesetas, que de
berá ser satisfecho por cuenta del próximo presu
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a.V. E. muchos años.
Madrid 22 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
ia Armada.
Sr. General 2.° j'ere del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Presidente de la sociedad Unión Española de
Explosivos.
Intendencia general
Culpo Administrativo
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo úe Guera y
Marina en Sala de Gobierno de 17 del pasado ene
e
ro acordó con motivo del expediente de retiro vo
luntario solicitado por el Comisario de la Armada
D. Eugenio de la Guardia y Blanch, con los bene
ficios de la ley de 29 de junio del ario anterior, pro
cedía concederle el retiro con el empleo de comisa
rio de primera clase y asignarle los noventa cénti
mos del sueldo de dicho empleo o sean seiscientas
pesetas mensuales, y habiendo solicitado dicho co
misario con fecha 24 del citado enero el pase a la
situación de reserva con arreglo al real decreto de
18 de diciembre de 1918, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder a D. Eugenio de la Guardia y
Blanch el pase desde esta fecha a la expresada si
tuación de reserva con el empleo y haber señala
dos en la referida acordada del Consejo Supremo
quedando afecto para el, percibo del nuevo sueldo
que habrá de cobrar desde 1.' de marzo próximo,
a la Habilitación general del apostadero de Carta
gena.
De real orden lo digo a V. E. pasa su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1919..
()1 tAe/C./1\i
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado .Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
----`.011111••■•
Cuerpo de Guardaalmacenes
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el guardaalmacen mayor de la Armada en
situación de retirado D. Juan Adrian() Paadin y
Carballido, solicitando se le conceda el pase a la
reserva con los' beneficios que detesmina la real
orden de 18 de diciembre último; 5. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por esa
intendencia general, y en vista de que se que se
han cumplido los requisitos preveni(los en la real
orden de 30 del citado diciembre (D. 0. núm. 5 de
1919), se ha servido disponer que el expresdo
guardalmacén mayor pase a la situación de re
serva, debiendo ser alta en Marina desde 1.° de
marzo próximo con el «haber de cuatrocientas doce
pesetas cincuenta céntimos mensuales, con que fué
clasificado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 28 de septiembre de 1917
(D. 0. núm. 217, pág. 1378), debiendo continuar en
dicha situación hasta el 8 de septiembre de 1919,
en que cumplirá la edad señalada por el apartado
i), para pasar de nuevo a la de retirado.
Es asimismo la voluntad dé S. M. que el guarda
almacén mayor D. Juan Adriano Paadin, quede
afecto para el percibo de haberes a la Habilitación
general del apostadero de Ferro].
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De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1919.
CllikeúN.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma7dna en la Corte.
Sr-. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
-----~1~4111111~-
Excmo. Sr.: Por real decreto del8 de diciembreúl
timo se hacen extensivos a Marina los puntos F (Si
tuación de Jefes y Oficiales) 1-I,I„T, K, L, y M, de la
base 8.a de la ley de 29 de junio próximo pasado, d. is
poniendo al mismo tiempu que los Jefes y Oficiales
retirados por consecuencia de la expresada ley que
lo soliciten, podrán pasar a la situación de reserva
previa la debida clasificación, con el haber pasivo
que les corresponda.
Y encontrandose el hoy Guardaalmacen Mayor
de la Armada en situación de retirado, D. Pablo
López Cánovas, dentro de los expresados benefi
cios; S.M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer,
accediendo a la petición del interesado, que el refe
rido Guardaalmacen Mayor pase a la situación de
reserva bajo las condiciones expresallas en el cita
do real decreto, con el haber de enalrocienlas
ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos mensua
les, que es el asignado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 29 de octubre del
año anterior, debiendo ser alta en Marina desde la
revista de 1.° de marzo próxi,mo y continuar en di
cha situación hasta el 17 de febrero de 1927, fecha
en que deberá pasar de nuevo a la situación de re
tirado conforme a lo que determina el apartado I cle
dicha base, quedando efecto para el percibo de sus
haberes a la Habilitacióh General dél apostadero
de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina efi la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. ,
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis-:
terio. •
" Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de España en Marrueco.
Señores... .
Gastos diversos
Excmo. Sr.: En vista del oficio del comandante
del acorazado <,Pelayoh› comunicado por la supe
rior autoridad del apostadero de Cartagena el 27
de enero último, soliuitando el reintegro do cualro
cientas sesenta y tres pesetas veinticinco céntimos
por las adquisiciones de madera y clavazón que se
vió obligado a disponer por las circunstancias del
servicio de dicho buque en el puerto de Barcelona;
el Rey (q. D. g.), cle conformidad con lo manifesta
do por esa Intendencia General, se ha servido apro
bar dicho gasto, declarándolo afecto al concepto
Imprevistos del material», del capítulo 13, artícu
lo 4.°, del presupuesto vigente; debiendo formula'r
se por la Habilitación del citado buque, liquidaciOn
del servicio, con las.justificantes documentales de
las compras, para el oportuno reintegro ^d'el gasto.
De real orden lo digo a V. E. para su donoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 20 de febrero de 1919.
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. • Comándante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de España en Marruecos.
•'
Excmo. S.: Dada cuenta del expediente iniciado
por el comandante del guardapesca Dorado, con
oficio del 16 de noviembre último, en el que solici -
ta el reintegro de quinientas noventa y s¿!is pesetas
y cinco céntimos gastados en concepto de asisten
cia facultativa de varios individuos de la dotación
atacados de la infección gripal y asistidos en tierra
por un médico civil, en locales habilitados al efec
to; el Rey (q. D. g ) en vista de lo informado pár la
Intendencia general, se ha servido disponer que
se sastifaga dicha cantidad por cuenta lel fondo
económico del buque, como obligación señalada
taxativamente en el apartado I) de los que siguen
al artículo 7.° del reglamento de 14 de marzo de 1912
(C. L. pág. 323).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efecto.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de febrero de 1919.
•' 1; '1!
1IACÓN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante general del apostadesro de Fe
.rrol.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de España en Marruecos'?
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de una reclamación de treinta y siete pese
tas irezi.da céntimos, formulada por el Regimiento
Dm, MINISTERIO DE MARINA
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otrdon de 24 de junio de de 1916 (D. O. núm. 144,
z
corros facilitados eon motivo de la huelga de agosto
de 1917, a chico soldados de Infantería de Marina
picadores de carbón; el Rey (q. D. g.), en atención
a que el presupuesto de aqupl año no ofrece rema
nente con cargo al cual pudiera liquidarse el gasto,
se ha servido declarar la nulidad de la _obligación,
conforme a lo prevenido en la real orden de 24 de
junio de 1916 (D. O. núm. 144, pág. 932); y dispo
ner •el cumplimiento de la de 12 de septiembre úl
timo (1).9. núm. 207, pág. 1375) respecto a la ulte
ilor tramitación del expediente de referencia.
De' real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de febi:ero dé 1919.,
CIIAC(1)N.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
nagee
Inchmnizaciones
Excmo. Sr.: Por resultado del expediente que
pr,)movió el capitán de corbeta D. Luis Verdugo y
Partagás en solicitud de abono de diferencia de in
demnización correspondiente a una comisión ocea
nográfica en la que participó el año 1917; el Rey
(g• D. g.), de conformidad con lo manifestado por
la Intendencia general, Se ha servido declarar la
nulidad de la obligacién, como previene la real
•
•
pág. 932), por no haber quedado remanente de
crédito para la misma en el cap. 12 art. 2.° del pre
supuesto de 1917; debiendo tramitarse la solicitud
de conformidad con lo resuelto en real orden de 12
de septiembre último (D. O. núm. 207, pág. 1375).
De real orden lo digo a V. E. para los efectos
procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 20 de febrero de 1919.
CHACóN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido disponer el abono de las indemnizaciones de
vengadas por el personal comprendido en la rela
ción unida, que comienza con el nombre del conta
dor de navío D. José •13utigieg Conesa y termina
con el del enfermero Gabriel Dobari:o.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectps.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1919.
CHACóN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
.
Señores.....
e
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RELACIÓN de las comisiones extraordinartrw del sercicio des.enzperiadas en ¿a$ echas (se se dinín, par jo/ce, oficiales y dem¿
EMPLEOS O CLASES
•11.
Contador de navío
Capitán de corbeta
Capitán de Infantería de Marina
Contramaestre de puerto
Idem de íd
Idem de íd•
Idem de Id
Enfermero
y
NOMBRES
'ID José Butigieg Conen
Alfonso Moreno de Arcos
» Antonio 'García de los ReyesILuis Rey Rodríguez
Manuel González Gil
'Nicolás López Bogo!Andrés Rivas •López
:Gabriel Dobarro
••■••■••••■■••■)
PUNTO
DE SU
RESiDENCIA
•
.8 • San Javier
9 Aguilas •
8 Villagarcia
8 Idem
.8 Huelva
8 1Vigo
9 Pontevedra
8 Ferrol
DONDE TUVO LUGA1
LA COMISIÓN
Alicante
Garrucha
Noya
Idem.
San Fernando .....
Ferrol
Idem
San Sebaátián
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individuos de los distintos cuerpos de la ~Ida, que por real ordefl de esta fecha son declaradas indemnizables.
COMISIÓN CONFERIDA •
Comisión del servicio
Idern del ídem
Idorn de justicia
Idem de ídem
Idem de ídem
Idem de ídem
1dem de ídem ....... ,
Idem de ídem
•
.) ,
FECHA
EN QUE
PRINCIPIA
EN QUE
TERMINA
1 enero 919 2 enero 919
3 » » 5 » »
13
13
15
12
8
18
•4$»
» 17'
», 17
» 20 »
» 18l
» 16
» 23
•
" 4 4k.
:1 1.
• vt:k 4 • 414,
o 4
r
'
f
,1
'
•
. ,
•
'
•
111
3:
3
5
5
6
7
9
6
•
AUTORIDAD Q.UE DIÓ CUENTA
Cmte..1Vlarina Alicante, 4-1-919.
Cmte.Gral. Cartagena, 9-1-919.
Idem ídem de Ferrol, 20-1-919.
Idem ídem de Cádiz, 25-1-919..
Idem ídem de Ferrol, 25-1-919.
Idem ídem de ídem, 25-1-919..
Idem ídem de ídem, 27-1-919.
OBSERVACIONES
Madrid, 31 de enero de 1919.—Chacón.
4o.
•
o
I
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Pasaj, s
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) accediendo a lo
solicitado por el teniente de navío D. Fernando
Domínguez y Vázquez Quirós, y en vista de lo ma
nifestado por la Intendencia general, se ha servido
dispensar el incumplimiento de las preVenciones
establecidas para los transportes por cuenta del
Estado en el que verificaron desde Ferro' a Madrid
la esposa del promovente y una hija de cuatro años
de edad: disponiendo que por la Habilitación del
actual destino de dicho oficial, se reclame a favor
de este el importe de los correspondientes billetes
de pasaje, al precio de la tarifa general del ferro
carril.
De real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1919.
CH ACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Interventor civil de (íuerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Subvenciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido
disponer se continúe abonando a la revista ilustra
da Vida Maríliimt, la subvención de cinco mil pe
setas anuales, o sean mit doscientas cincuenta pese
tas para el primer trimestre del año *actual, canti
dad que deberá reclamarse por terceras partes en
la nómina de la Habilitación general de este Minis
terio en la forma siguiente:
,elecientas cincuenta pesetas con cargo al con
clepto (Otras publicaciones› del cap. 1:1, art. 4." y
las quinientas pesetas restantes al de -D'omento y
vigilancia de la Pesca» del mismo capítulo y al':
tículo.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de febrero de 1919.
CH;c6N
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
Ja Armada.
*
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
•
Sr. Presidente de la Liga Marítima Española.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y dPl
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
---.11111114141~---_
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Enterado el Rey (q. D. g.) del expe
.
- diente promovido por el delineador del Ministerio
D. Juan d;e Mesa y Marquet, en solicitud de que se
le conceda una de las plazas dota;las en el presu
!ajes"to c-on el sueldo de eluti ro m0 pesetas: teniendo
en cuenta que el promovente presta servicio con
arreglo al rOglamento de 8 de marzo de 1871, en el
que no existe el sueldo que so .pretende, y que la
inclusión de una cantidad en presupuesto necesita
el complemento de una real orden declaratoria del
derecho a su percibo, para -dar caracteres de lega
lidad al abono:
Considerando que el reglamento actual de los
delineadores, aprobado por real orden de 29 de
mayo de 1901 (C. L. )ág.. 239) exige 1 t prestación
de exámen para obtener las plazas de •empleo-<su
perior, requisito que no concurre en el interesado:
y en vista de lo expuesto por la Inten lencia gene
ral, se ha servido desestimar la solicitud de refe
rencia.
De real orden lo digo a V. E. para los efectos
consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de febrero de 1919.
CHAcóN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Servicios sanitarios
Cuerpo. de Piacticanhs
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer practicante de 1;1 Ar
macla, D. Francisco Madrid Martos, sin dejar de
pertenecer a la sección de Ferro!, pase a conti.nuar
sus servicios en este Ministerio como auxiliar de
los médiws encargados de la asistencia del perso
nal de .Marina en la Corte.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la real
orden de 6 de agosto último (D. (). núm. 177, pági.
. na 1171), que .confiere destino en Madrid al practi
Cante de. igual clase D. Lázaro Torres Iriarte, se
entienda que es asimismo como auxiliar de los mé
dicos de la asistencia del personal.
Dé real orden, ,comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de febrero de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentrai,
Adrian() Sáneltz.
.Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Vicealmirante J le de la jurisdicción de. Ma
rinr. en la Corte.
Sr. Comandante general del apostaderó de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
_
1hlp d?1 Mint-nerio de Marina.
